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RESUMEN 
El presente trabajo de Investigación tiene como Objetivo: Determinar la 
relación que existe entre el Estado Nutricional De Niños De 3 a 5 Años Y 
Conducta Alimentaria de sus Madres en el Centro De Salud Mí Perú Lima — 
2016. Material y métodos: El método empleado fue el cuantitativo, el diseño 
fue el no experimental de tipo descriptivo correlacional transversal. La muestra 
estuvo constituida por (58 niños) que vendría a ser el 100 %, Las técnicas 
empleadas fueron: la entrevista, el instrumento utilizado fue el de conductas 
alimentarias maternas rediseñado por la autora el cual fue validado por juicio 
de expertos y prueba piloto, para la valoración del estado nutricional se 
utilizaron parámetros de P/E, T/E y PfT siendo el último el considerado para 
efectos del estudio. Resultados: Para la variable conductas alimentarias 
maternas se observa que en relación a la dimensión Alimentación que la madre 
brinda al niño 45% (20) adecuado y el 55% (38) fue inadecuado En cuanto a la 
dimensión preparación de los alimentos un 26% (14) de las madres tuvieron una 
conducta alimentaria adecuada y en relación a la alimentación perceptiva un 19% (10) 
de las madres tuvo una conducta alimentaria adecuada en cuento a la percepción 
mientras que un 81% (48), fue inadecuado. Conclusión: Los resultados que fueron 
obtenidos en este estudio confirmaron las relaciones establecidas entre las 
conductas alimentarias maternas y el estado nutricional del niño menor de 3 a 5 
años, al presentar como resultado una correlación positiva. 




The objective of this research is to determine the relationship between the nutritional 
status of children aged 3 to 5 years and the dietary behavior of their mothers in the 
Health Center Peru Peru Lima - 2016. Material and methods: The method used was 
The quantitative, design was the non-experimental descriptive cross-sectional type. 
The sample consisted of 100% of the Population (58 children). The techniques used 
were: the interview, the instrument used was the maternal dietary behavior developed 
and redesigned by the author, which was validated by expert judgment and pilot test, P 
/ E, T / E and P / T being the latter considered for purposes of the study. Results: For 
the variable maternal feeding behaviors, it is observed that in relation to the food 
dimension that the mother gives the child 45% (20) adequate and 55% (38) was 
inadequate. In terms of the food preparation dimension, 26% (14) of the mothers had 
adequate dietary behavior and 19% (10) of the mothers had adequate eating behavior 
in terms of perception, while 81% (48) were inadequate. Conclusion : The results 
obtained in this study confirmed the relationships established between maternal 
feeding behaviors and the nutritional status of the child younger than 3 to 5 years, as a 
result of a positive correlation. 
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